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Unión de los liberales 
15 A IV Q U ETTEÍ 
H manera de prólogo* 
Ya .está caduca la frase de que el 
padre Febo se asocia voluntariamente 
á k s buenas causas. Pero añeja y 
todo suele ser una verdad incontras-
table. Por eso, sin duda, nos hizo el 
honor de dejarse ver con la ingenui-
dad encantadora de un liberal de 
buena cepa. 
E l hecho de que se escondiese tras 
las nubes cuando el partido conserva-
dor imaginaba alguna fiesta, no quie-
re decir, en modo alguno, que la fiesta 
fuera mala. No quiere decir eso y^sin 
embargo... llovía. 
Pero dejémonos de comparaciones 
y hagamos la descripción de esta 
fiesta inolvidable para los buenos 
hijos de Antequera; fiesta de paz, de 
armonía; fiesta de hermanos que 
aman intensamente la libertad, la 
cultura y el progreso de su patria 
chica. 
6 n los Remedios, 
A las tres de la tarde se encontraba 
el Salón de Sesiones lleno de presti-
giosas personalidades de la política 
liberal y representaciones del clero, 
milicia, magistratura, etc., y que poco 
después marchaban ü la estación en 
cerca de treinta carruajes de lujo, á 
íecibir al Sr. Sanmar t ín . 
¡En la estación* 
A poco de llegar los coches llegó la 
Banda de música municipal y unas 
600 personas, que con las que había 
ya en los andenes formarían un total 
de 1000. 
E l ser día de trabajo privó á buen 
número de obreros de acudir á la 
estación, 
Llegada del Gobernador. 
A las cuatro y cinco minutos y á 
los acordes de la música entró en 
agujas el tren en que venían el sefior 
Sanmar t ín y una comisión de libera-
les que fueron á esperarle á Boba-
dilla. 
Hechas las presentaciones de rú-
brica, se dirigió en unión de los invi -
tados á l a Casa Capitular. 
61 trayecto. 
Lo mismo á la ida que á la vuelta 
no se veían m á s que dos cosas: ale-
gría por las calles y caras bonitas en 
ios balcones. 
E l repórter, que se colocó en un 
pescante con objeto de no marearse y 
ver bien el panorama, ¡ay! se mareó 
¡á pesar de i r en el pescante! 
Otra vez en los Remedios* 
Por el magnífico salón de sesiones 
fueron desfilando los invitados al acto 
saludando nuevamente al Goberna-
dor c ivi l de la provincia, sefior San-
mar t ín , que agradeció en sinceras 
frases el homenaje que se le tributaba 
y encareció la proverbial hospitali-
dad de los antequeranos. 
P u n t o s suspensivos* 
Estos puntos, significan que la fun-
ción del repórter hase acabado por 
ahora, no sin antes manifestar que 
del Ayuntamiento se trasladó el señor 
Sanmar t í n á casa del Alcalde señor 
Casaus, donde tenía dispuesto aloja-
miento. 
POR L A NOCHE 
61 banquete. 
A las ocho en punto de la noche se 
celebró un banquete en honor de 
nuestro ilustre huésped y en el sun-
tuoso salón alto del Ayuntamiento. 
No hay para qué hablar de la mag-
nificencia del local, porque tanto este 
como los restantes de ]a Casa del pue-
blo son perfectamente conocidos y 
admirados de propios y extraños, pe-
ro si hay que hablar de la decoración 
hecha por los inteligentes jardineros 
D. José y D. Antonio Viera. 
E l centro de la mesa estaba enga-
lanado con una hermosa palmera 
exornada con mult i tud de luces eléc-
tricas que daban al conjunto un as-
pecto fantástico. 
A derecha ó izquierda de dicha 
palmera hab ía dos lagos bordeados 
de musgo y ramos de violetas, tan 
perfectamente simulados, que no fal-
taban m á s q u e los peces de coZompara 
sentir la impresión total de que nos 
ha l lábamos á la vista del liberal y 
grandioso lago de Ginebra en la sin 
par Suiza. 
Además como hacía algún fresco 
grat ís imo antes de templarse los co-
mensales, y los r iquísimos espejos 
del salón estaban adornados con ye-
dra la imaginación andaluza nos tras-
portaba á las dichosas,fecundas,gran-
diosas y liberales montañas suizas que 
tantos bienes producen en aquel pr i -
vilegiado país y en el nuestro, dicho 
sea con permiso de quien le siente es-
to como un sinapismo. 
Hablemos ahora del trabajo pres-
tado y de la comida servida por don 
Luis Thuiller. 
La mesa presentaba el aspecto de 
una inteligencia conocedora de lo que 
hacía en la distribución y colocación 
de cubiertos, botellas, dulces, entre-
meses y frutas, rica y delicada pre-
sentación que fué contemplada por 
mult i tud de personas que elogiaron 
la maestr ía de D. Luis. 
La comida abundante, esplendida 
y perfectamente condimentada fué 
servida con arreglo al siguiente menú. 
Fotage. 
Consommé á la reine. 
Poissón. 
Salmont á la mayoness. 
íhitree-
Gatean de perdrix. 
-) Poule avec legume. 
Faisán á Ja pevigord aux legume. 
Diude troufée. 
Rotis varíes et salado. 
Entremets. 
Crérnes varíes. 
Meringues á la créme. 
VetiRe, 
Fromage douce. 
Des glaees ñames, 
Des Fruiis donnees. 
Desert, 
Vins. Rioja, Xerez, Champagne. 
Cognac. 
Tabac habanos. 
(Tou bien presenté) 
fiabla Ctmonet* 
A l descorcharse el champagne se le-
vantó el jefe del partido democrát ico 
y presidente efectivo del comité don 
Francisco Timonet Benavides y con 
su elocuente y sincera palabra dijo: 
«Señores: 
Obligado por las circunstancias es-
peciales que en mí concurren, y no 
por un vano deseo de hablar ante un 
auditorio tan respetable y culto como 
el qne me escucha, ruego á todos mis 
queridos amigos me dispensen su be-
nevolencia en gracia siquiera al faus-
to motivo que nos reúne aquí , ó sea 
para darnos el abrazo fraternal todos 
los liberales de Antequera. 
Permitidme ante todo, amigos míos, 
que dedique un afectuoso y entusias-
ta recuerdo á nuestro prestigioso y 
denodado Jefe el Excmo. Sr. I ) . José 
Canalejas presidente del Consejo de 
Ministros por su acertada gestión mi-
nisterial que ha dado cima honrosa y 
fecunda á los tres magnos problemas 
marroquí , socialista y clerical con su 
talento y con sus sentimientos y reso-
luciones liberales. 
T a m b i é n debo dedicar otro afec-
tuosísimo recuerdo al Sr. A r m i ñ á n 
alma de la unión de todos los liberales 
de la provincia y providencia econó-
mica y moral de obreros y patronos 
en forma de Director general de Obras 
públicas. 
No sería yo quien soy si no dedi-
cara también un cariñoso y filial re-
cuerdo á mi noble, querido y desinte-
resado amigo D. José Padilla y Vi l la , 
retirado accidentalmente de la poli 
tica activa por causa de su reciente 
enfermedad, í iunque ya afortunada-
mente se halla completamente resta-
blecido (Muy bien.) 
Debo y quiero además dedicar un 
afectuoso y leal saludo á nuestro 
querido diputado D. Eduardo Gómez 
Llombart, de quien tengo el encargo 
especial de saludar en su nombre á 
todos lo» presentes amigos y que la-
menta sinceramente que motivos de 
orden particular le priven del gusto 
y de la honra de hallarse ahora entre 
nosotros. 
De mi excelente amigo el Excmo. 
señor Gobernador que nos preside 
¿qué he de decir? 
Aquí ha venido el Sr. Sanmar t ín , 
más que á hacer ia fusión de los libe 
rales antequeranos, puesto que vir-
tual mente estaba hecha, á consagrar-
la solemnemente, consagración que 
ha tenido el éxito que siempre acom-
paña á sus acertadas gestiones, y con 
el cual ha dado el golpe de muerte á 
la hegemonía política de los conser-
vadores de Ántequera . (Grandes y 
prolongados aplausos.) 
Nuestro afecto y agradecimiento al 
Sr. Sanmar t ín , pues son y serán per-
durables, y termino este punto dando 
un ¡viva! al Gobernador más liberal 
que ha pisado la tierra malagueña . 
He de hacer constar el sentimiento 
mío—y creo que de todos los que 
aquí estamos—por la ausencia del 
caballeroso y popular D. Pedro Alva-
rez del Vahe, y más si esta ausencia 
es motivada por su delicado estado de 
salud. (Aplausos entusiastas.) 
Termino, señores, (y he dejado ex-
profeso este punto para el último) con 
rendir aquí el tributo de agradeci-
miento que todos los liberales debe-
mos al distinguido señor D. Florenti-
no Pombo por su valiosa y desintere-
sada intervención para que nos de-
mos aquí el público y leal abrazo 
fraternal que selle lealmente nuestra 
unión para bien de la libertad y de 
Antequera. (Grandes aplausos).. 
D . Juan jVL Ramírez , 
A continuación hace uso de la pa-
labra el señor I ) . Juan Manuel Ramí-
rez, quien manifiesta que el mal esta-
do de su garganta le impide decir to-
do lo que quisiera en pró del acto que 
se celebra, pero que se adhiere á to-
do lo dicho por elSr. Timonet y que, 
en su concepto, si hay alteza de miras 
en todos los elementos qne constitu-
yen la fusión, ^sta llegará á producir 
los ópímos frutos que se persiguen. 
(Aplausos). 
E L 3 R R A L 
61 Marques de ZthL 
heyó lo siguiente: 
«Brindo para dar la bien venida á 
la excelentísima, discreta y culta pri-
mera autoridad de la provincia, mi 
carifioso y entrañable saludo al ;mti-
guf> amigo y compañero, conjurando 
á la Providencia para que le dé salud 
y acierto para darle hermosa forma á 
el conglomerado de leales é inque-
brantables defensores de la liberta»!, 
la democracia y la justicia, y iimim 
dura para el castigo de tanta dema.-íu 
é iniquidad. 
Elevo también el más sincéro re-
cuerdo á el ausente ilustre anteque-
rano D . Javier Bores y Romero.» 
D . Cr i s tóba l D o m í n g u e z , 
Señores, no estoy cesante, 
mas resulto un peiagato 
y combinar consonantes 
no es fácil, en poco rato; 
pero en fin, voy á brindar 
lleno de satisfacción, 
porque la presente unión 
tenga gran prosperidad. 
Todo al fin, tiene su fin, 
y hoy al nuestro hemos llegado 
con el final tan soñado 
que nos trae Sanmar t ín . 
Caminemos viento en popa, 
dejando atrás tonterías: 
apuremos nuestras copas 
y.... que viva la alegría. 
61 Gobernador* 
El Gobernador Sr. Sanmar t ín re-
sumió los discursos con sencilla y 
sincera palabra en esta ó parecida 
forma; 
«Señores: 
Doy á ustedes las más expresivas 
gracias por las atenciones y agasajos 
que prodigáis al Gobernador y no á 
la persona, ai liberal y no á San-
mart ín . 
Me asocio con entusiasmo á ío ex-
puesto por m i distinguido amigo el 
Sr. Tmionety demás señores queme 
han precedido en ei uso de la palabra, 
agregando por mi cuenta la gran sa-
íisfacción que experimento a! ver uni-
da á la gran familia ¡liberal anteque-
rana, al escuchar ias notas de gene-
rosidad y patnotismo en que se ins-
pira y al prometer yo mi resolución 
inquebrantable de apoyar y deíender 
al partido en todas partes y en todos 
lo¡3 momentos que necesite de mi mo-
desta, pero leal y pronta gestión ofi-
cial y particular; y en sn consecuen-
cia me ofrezco á todos los presentes 
y ausentes para que tengan entendido 
que en mí. tienen un amigo decidido 
á servirles justa, política y particu 
larmente. 
¡Viva el Rey! 
¡Viva el Gobierno! 
¡Viva Antequera! 
(Grandes aplausos.) 
S o l u c i ó n f i na l . 
Por úl t imo, en el ambiente del sa-
lón se respiraban estas significativas 
palabras: 
Cuando el E Q U ' U B R I O MORAL se per-
turba en una poMnción no hay como 
la unión ue los liberales para ret ía 
blecerlo plenamonte. 
D e s p u é s del banquete* 
Terminado el banquete—que fué 
amenizado por la Banda de música 
municipal dirigida por el competente 
director D. Dionisio MUlán —fué in-
vitado ei Sr. Sanmartin y los demás 
comensales á tomar café en el Círculo 
de La Unión, siendo vitoreado el 
Gobernador por cientos de obreros 
que se hallaban á la puerta de dicho 
casino. Aqu í se tomó un excelente 
café, se depart ió franca y amistosa-
mente y luego se retiró el Sr. Gober-
nador á su domicilio en unión de 
muchas personas que le acompaña-
ron hasta su casa. 
Despedida d?l Gobernador* 
Hoy á las once y minutos ha parti-
do el Sr. Sanmar t ín para Málaga, 
siendo despedido con la misma sim-




«Luis Armifíán.-Director Obras pú-
blicas.—Reunidos Liberales Anteque-
ra acuerdan manifestar á V. su incon-
dicional adhesión rogándole diga á 
Presidente Consejo Ministros que 
desde hoy todos los liberales de An-
tequera reconocen y acatan Jefatura. 
Pedro Alvares••Francñeo Timonet.-
Bicardo Gomes. Bernardo Laude.'An-
tonio Gamus -Juan Manuel Ilamire?.-
Ramón Casaus.* 
Madrid. 
«Gómez Llombart; Claudio Coelío, 
7.—En banquete presidido Goberna-
dor consagróse unión liberales, ha-
ciendo yo constar recuerdo é inque-
brantable adhesión á V . 
Timonet. 
L o s Comensales* 
Presidente: Excrao. Sr. Goberna-
dor Civil . 
D. Antonio Casaus Arreses Kojas, 
don R a m ó n Casaus Almagro, don 
Francisco Timonet Benavides, don 
José Pérez de la Vega, don Alfonso 
Depósito de Camas de Hierro 
Ventas por cuenta del fabricante 
Precio fijo ^ 30 por 100 de economía 
No comprad sin visitar antes el depósito 
establecido en e] Bazar dv Muebles de 
Bm « f A H GHÜGIS QJ.aCÍ& 
P C í X l l O C I O E s t e p a 
de Rojas Pareja, don Daniel Cuadra 
Blazquez, don Ramón Mantilla He-
nestrosa, don Diego Moreno Muñoz, 
don Ignacio Manzanares Sorzano, 
Sr. Marqués de Zela, don José María 
Aiarcón López, don Ricardo Gómez 
Bravo, don José Podadera Carnero, 
don Juan Fernández Carrero, don 
Benito Fe rnández J iménez, don Gon-
zalo Cerro Cerro, don Alfonso Casaus 
Arreses-Rojas, don José Castilla Gra-
nados, don José Rodríguez Corral, 
don José Ramos Herrero, don Ilde-
fonso Palomo Vaílejo, don Juan L u -
que Muñoz, don José Almendro Sán-
chez, don Agust ín Gómez Quintero, 
don Salvador Muñoz Checa, don Ma-
nuel Cabrera Castillo, don Bernardo 
Laude Bouderé, don Juan Casero 
Robledo, don Francisco Rojas Pareja, 
don Cristóbal Domínguez León, don 
José Mantilla Henestrosa, don Juan 
Manuel Ramírez , don José Paehé de 
los Ríos, don Manuel Alvarez Pérez, 
don Joaquín Zavala Muñoz, cfón José 
Castilla González, don José Mantilla 
Mantilla y otros que sentimos no re-
cordar. 
Cro 
ia si mu ¡ i Mipn 
Por la precedente historia pue-
de enterarse "El Cronista» de 
hoy de la exactitud que encie-
rran todos los novelescos con-
ceptos de su corresponsal en An-
tequera. 
Efectivamente, el Gobernador 
Sr. Sanmartin ha quedado com-
placido y satisfechísimo del or-
den y gobierno que reina en to-
das las oficinas municipales, no-
tando únicamente el desconcier-
to producido en la sección del 
catastro por la falta de asistencia 
de la junta pericial compuesta de 
conservadores, que no obedecen 
los requerimientos oficiales para 
que cumpla con sus deberes. 
En cuanto á que el público 
arrebata los ejemplares del Jie-
raldo hemos sabido que ONCE 
curiosos que lo compraron fué 
para quemarlo. 
Atendiendo indicaciones de 
muchos de nuestros abonadosr 
en adelante se publicará EL LI-
BERAL los jueves, comenzando la 
fecha fija el jueves de la próxima 
semana. 
ORIENTACIONES 
de la Secuela de prhmra enseñanza 
como tiato importantísimo 
para resoiver en nuestros días el prolilema del 
engraudeeimieutode nuestra patria 
POR 
E L DESTIÍKRABO D E VFTOHIA 
Tremió del Eésemoi ó l imo, señor 
Arzobispo de la Diócesis en el Certa-
m m científico y literario celebrado por 
la l lea l Sociedad Econó'/niea de A m i -
gos del Fais de Granada^ en 2í> de 
'Junio de 1908. 
Con un prologo del Sr. Don Juan 
Macho Mormoí Director de la Escuela 
Normal Superior de Maestros de A l i -
cante. 
Se vende en casa del autor, Ovelar 
y Cid, 42? á 0^50 ptas. ano y 5 ptas. 
decena. 
Folleto en 8.° de 32 páginas . 
MÁQUINA DE COSER 
Se vende una en mhy buen estado. 
Precio módico 
In formarán , casa "número 28 de la 
caííe Trinidad, 
r m d o c ) 
